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Telegramas por el cable. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
SEL. 
Piario de la Marina. 
A L DIARIO D E L A DIARINA. 
H A B A N A . 
T E L i S G r P A M A S D E HOY". 
Madr id , 22 de agosto. 
E l Sul tán de Marruecos h.a escrito 
a l jefe de las kabilas iasurreccioaa-
das contra s u autoridad, p r o m e t i é n -
dole atender las reclamaciones de 
dichas Sáb i la s . E s t a s c o n t i n ú a n 
en su actitud habiendo cercado la 
ciudad de Mazagan. 
H a sido declarado cesante D. A n -
d r é s Roldán, oficial segundo de la 
S e c c i ó n de Atrasos, en esa I s l a , y 
nombrado para sustituirle D. Gas-
par Ponte. T a m b i é n han sido nom-
brados arista d é l a Aduana de la H a -
bana D. L u i s C á c e r e s y oficial ter-
cero, T-ista farmacéut ico de la mis-
ma Aduana, D. Enr ique L i a n so. 
Nueva York, 22 de agosto. 
E l departamento de Estado ha dis-
puesto que en el p r ó x i m o mes de 
septiembre sean conducidos á E u -
ropa para su devo luc ión , en el caño-
nero Machías, los objetos y docu-
mentos que el Vaticano y el duque 
de Veraguas entregaron al gobierno 
de los Estados Unidos para su ex-
hibic ión en la E x p o s i c i ó n de Chi -
cago* 
Nueva Yor i , 22 de agosto. 
A v i s a n de Saint Johns, (Nuevo 
Bruns-wich) que ayer tarde mien-
tras se celebraba una regata, uno de 
los yatchs zozobró, pereciendo aho-
gadas ocho personas. 
Londres, 22 de agosto. 
Comunican al Times desde Shan-
ghai, que el v iernes y sábado de la 
semana pasada los ejérc i tos chino 
y japonés , libraron una gran batalla 
en Ping-lTan, territorio de Corea, 
habiendo sido derrotados estos úl-
timos. 
L a s pérdidas sufridas por ambas 
partes son considerables. 
Par í s , 22 de agosto. 
H a sido detenido el anarquista 
L a u d e y por haber dado una puñala-
da s in consecuencia á un sargento 
de pol ic ía con el objeto de vengar el 
arreste del anarquista Henry. 
San Fetershurgo, 22 de agosto. 
E l matrimonio del gran duque Ni-
c o l á s heredero de la Corona, con la 
princesa Al ix , ha sido aplazado para 
los meses de enero ó febrero. 
Viena, 22 de agosto. 
E n la G-alitzia ce registran diaria-
mente 2 0 0 personas atacadas del 
cólera y mueren la mitad de ellas. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, agosto 21, <f Jas 
5\ úi'.lalarftf* 
Or??a> espafiolAg, ¿ $15.73, 
Centenes, á $4.85. 
DescnMito papel comercial, 60 de 4 « 
4i por ciento. 
C*inbJ08 sobre Londres, 60 áfr. (tmnoneros). 
f $M«. 
Mom sobre Parla, 60 d i? , (banqueros), 2 5 
francos 
Herí fiobro Hambnrgo, 60 div (banqneros). 
Beños registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 115, es-cnpdn. 
Centrffaírag, n. 10, pol. 96, á 8í. 
Begolsr A bnen refino, de 2| á 8. 
Aíticar de m í e ! , de 2i fi £ | , 
Mieles de Coba, en bocoyes, nominal, 
E; n creado, firme. 
TEXOIDOS: 7,000 sacos de azflcar. 
Manteca del Geste, en tercerolaf, fi Í11.00. 
Harina pRleníKlEucsota, $4.00. 
Londres, agosto 21. 
Attícar deremolacíía, firme, á 12|f, 
^dcarcentrífn^a, pol. 96, á 13[. 
I d r c , re?aiar refino, d 10i9. 
CocíolidaíoR, ai02j, otilttfetfe. 
«escHento, Banco fie í n - i a ^ r ^ pw 100. 
UB^r.) ror ciento espafiol, & 66, rx-hito-
ré?, 
P París , agosto 21, 
«(«ta, 8 por loo, fi ic:{ francos 45 cts., 
es-interés. 
{Quedaprohibida te reproduteián de 
«>« telegramas que anteceden, con arreglo 
« artículo 31 d é l a Ley de Propiedad ' 
intelectual.) 
RATIFICACION. 
Melancólica y pesimista viene hoy 
L a Unión Constitucional. L a actitud 
del señor donde de Galarza, de qne ea 
fiel trasunto el telegrama que publica-
mos ayer, y la del señor Maura, acerca 
de la cual, lo mismo que respecto de la 
del senador reformista por la provincia 
de MatanzaB, pudieron hacerse en los 
primeros momentos erróneas aprecia-
ciones, pero que resultan hoy clara-
mente definidas, han influido poderosa-
mente en el estado de ánimo del órga-
, no doctrinal. 
j L a actitud firme, por otra parte, del 
I partido reformista, negándose resuel-
tamente á componendas que signifiquen 
el abandono de su programa y la des-
trucción de sus organismos, ha contri-
buido también á matar en ñor las ilu-
siones que algunos llegaron á acari-
ciar, de seguir manteniendo á costa de 
la abdicación del adversario, un predo-
minio injustificado y, además de injus-
tificado, peligroso, en la dirección de la 
política cabana. 
L a pérdida de esas ilusiones ha ins-
pirado, como acabamos de decir, el ar-
tículo de L a Unión Constitucionalj en 
el que se pinta con tintas recargadas de 
sombra la situación del país, se pro-
nostican graves acontecimientos para 
plazo más lejano y, por fin, se hace un 
llamamiento á la concordia y á la unión. 
¡Cuanta mudanza en un dial—pudió 
ramos decir como un malogrado autor 
dramático,—Ayer declaraba La Unión 
que uni fumigados" nos aceptaba: hoy 
desea qae "los obcecados, los que de 
buena fe se dejaron ilusionar por el 
brillo de una idea de progreso, que á 
nosotros también nos seduce—copiamos 
literalmente—quieran volver sobre sus 
pasos, para defender como otras veces, 
lo que á todos es común: el poder y la 
gloria de la Patria." 
L a consecuencia de todo es, á juicio 
de L a Unión, que las ideas de progreso 
deben proscribirse definitivamente en 
el régimen de estas provincias, porque 
pugnan con el poder y con la gloria de 
la Patria, y que se equivocaban ó en-
gañaban á sus lectores y oyentes, los 
oradores y los periodistas del grupo 
llamado aeimilista, cuando declaraban 
ó escribían que en punto A libertades y 
progresos iban tan lejos como podía ir 
el que más lejos fnera. 
Pero dejemos á un lado esa nueva 
inconsecuencia del periódico doctrinal, 
contentándonos con añadirla al ya vo-
la minoso haber de sus contradicciones, 
y apresurémonos á recoger las decla-
raciones que hace respecto á los peli-
gros de que supone cercada la situación 
del país. 
"La idea de una guerra en Cuba estaba 
antes fuera, de toda discusión por lo remota: 
hoy todos loa espíritus provieores, todos 
aquellos á quienes afligen las desgracias do 
la patria, la temen y quisieran impedirla 
aun A costa de los mayores sacrificios, las 
autoridades, á quienes en osto no censura-
i mos, estudian medidas de precaución, loa 
autonomistas sinceros procuran, y mucho 
se lo alabamos, detener la tempestad, los re-
formistas pretenden descartarse de sus res-
ponsabilidades y eolo los separatistas, quie-
tos, descorazonados hace poco, levantan el 
tono, amenazan como seguros de triunfo y 
su prensa más se distingue por la expresión 
declamatoria propia de las proclamas de 
guerra, que por la exposición de doctrinas 
más órnenos legales dentro do los tempera-
mentos de paz." 
A este resultado, según L a Unión, 
han contribuido tres factores; de un 
lado la inexperiencia de un ministro, 
(Maura) del otro la impaciencia de am-
biciones personalísimas, (los reformis-
tas) y del tfreero <;la política ílorenti 
na que por delaracióu ruda, por no de-
cir cínica en m sentido recto, consideró 
conveniente á sus intereses desarroiiar 
el partido autoLomista." l ío dirá el pe-
riódico ultra que faltamos á la fideli-
dad en las referencias. 
¿Qué causas pueden abonar cuadro 
tan pesimista? ^Quéacontecimientos se 
han desarrollado aquí últimamente 
que justifiquen predicciones tan fatí-
dicas? ¿No habíamos quedado en que 
el reformismo carecía de todo arraigo 
en la opinión y por eso mismo resulta-
ba inofensivo, y en que el partido de 
unión constitucional jamás se mostró 
más pujante, más vigoroso y más dis-
ciplinado que nunca, y, por consecuen-
cia lógica, en mejores condiciones para 
impedir la alteración de la paz pú-
blica? 
La última pregunta, tomada de las 
declaraciones á diario formuladas por 
L a Unión y por el propio marqués de 
Apezteguía, cuando éste se cuidaba un 
tanto de la dirección de su partido, re-
sulta un sarcasmo cotejada con las que 
formula hoy aquel periódico. Las dos 
primeras pueden y deben contestarse 
resueltamente con una negación. 
Lo decimos perfectamente convencí -
dos. Lejos de existir los peligros que 
L a Unión supone, jamás aquellos ele-
mentos de la isla de üuba en quienes 
puede temerse que el descontento se 
traduzca en olvido de los deberes que 
tiene todo ciudadano para con la madre 
patria; jamás esos elementos, á partir 
de hace varios años, se han mostrado 
más tranquilos y más esperanzados 
en alcanzar la prosperidad y la felici-
dad de su país de la justificación de la 
Metrópoli. Jamás han prodigado sus 
manifestaciones de amor á Espña como 
ahora las prodigan. Y de este resul-
tado corresponde gloria principalísima 
al señor Maura, en primer término y 
después al partido reformista. 
Oótno pudiera acaso existir el peli-
gro que hoy fantasea La Unión, sería 
destruyendo las esperanzas que hizo 
concebir el proyecto del ilustre exmi-
nistro de Ultramar, y sobre todo, si el 
partido reformista, después de haber 
iofundido al país con su patriótica ac-
titud confianza en los poderes públi 
coa nacionales, abandonara sus ideas, 
rasgara sus compromisos y volviera 
violentamente la espalda á cuantos han 
venido á nutrir sus filas convencidos 
de que en su seno se hallan la expresión 
de la verdad política y los medios más 
adecuados de alcanzar la prosperidad 
pública á la par que el afianzamiento 
de la soberanía española en América. 
Si precediéramos de otra suerte, trai-
cionaríamos los intereses del país y ha-
ríamos un flaco servicio á los intereses 
nacionales. 
Pero cúmplenos afirmar muy alto, 
repitiendo declaraciones otras veces 
formuladas, que cualquiera qae sea el 
porvenir de las reformas, nuestro par-
tido continuará defendiéndolas con te-
són, por considerar el régimen que en 
ellas se plantea el más adecuado para 
dar satisfacción á las necesidades pú 
blicas y para afianzar los lazos de la 
nacionalidad; pero sin abdicar de sus 
ideales, antes al contrario, afirmándo-
los con mayor tesón, si llegan dias de 
peligro, será el guardián más celoso, 
más firme y más entusiasta de ;a cau-
sa santa de la integridad nacional y 
considerará indignos de perdón y me-
recedores del más terribl» castigo ¿ 
cuantos aten ten á los derechos sacratí-
simos de la nacionalidad. 
Muestro lema ha sido, es y será, qne 
j amás , j amás , j amás , existe derecho pa-
ra rebelarse contra la patria y que no 
es buen hijo de és ta quien no sabe 
posponer todo género de diferencias 
para defenderla de los qne intentan 
mancillar su honor, amenguar su po-
derío ó imponerlo por la fuerza deter-
minadas soluciones, sean estas cuales 
fueren. 
Agradecemos profundamente la be-
nevolencia que ha tenido con nosotros 
la Asociación Rústica Pecuaria de 
Sancti Spíritus, y que nos produce le-
gítima satisfacción, por reconocerse ia 
buena fe y decisión inquebrantable con 
que, á falta de condiciones brillantes, 
procuramos servir, en todos sus aspec-
tos, la causa de ios grandes intereees 
del país. 
L a felicitación que antecede nos in-
demniza con creces de las injurias y 
calumnias que á diario nos dirigen, en 
la desesperación de su impotencia, los 
más irreconciliables de nuestros adver-
sarios políticos. 
E l Comité" RÉrmista de Cnanappa. 
Como ampliación al telegrama que 
recibimos de Oienfuegos y oportuna, 
mente publicamos, dándonos cuenta 
de la constitución del Comité Eefor-
mista de Cumanayagua, reproducimos 
de nuestro estimado colega E l D í a de 
aquella ciudad lo siguiente: 
En Cumanayagua, pueblo donde los a-
gentes constitucionales de Cienfuegos han 
venido en estos dias trabajando sin cesar 
por constituir un subcomité derechista y 
que no han podido lograrlo, porque la se-
milla reaccionaria ya no fructifica en la isla, 
se ha organizado en cambio un comité pro-
visional reformista, en medio del mayor en-
tusiasmo por los numerosos adeptos con 
que allí cuenta nuestro partido. 
Los Delegados del Comité Reformista de 
Cionfnegos en aquella rica comarca, apenas 
recibieron el patriótico encargo de la orga-
nización de los trabajos políticos, dieron 
comienzo á los mismos, provocando una 
reunión de adictos á las reformas, á la cnal 
concurrieron gran número de ellos, acor-
dándose la constitución del siguiente Comi-
té que provisionalmente representará allí 
los intereses del partido Reformista hasta 
la organización definitiva, y cuyos miem-
bros fueron aclamados por unanimidad: 
COMITK REFORMISTA KN CUMANAYAGUA. 
Presidente. 
D. Qüiuíin del Pozo, comerciante. 
\ Secretario. 
D. Juan Navarro, profesor. 
Vocales. 
D. Calixto Peliciati, capitán retirado. 
. . Joaquín López, propietario. 
. . Pedro del Rio, comerciante. 
. . Francisco Suárez, colono. 
. . Prancisco Rlvero, colono. 
. . Toribio Blanco, comerciante-
. . Gil Engroba, comerciante. 
. . Ignacio Manzano, propietario" 
. , Josó López Estévez, comerciante. 
. . Rafael Roque, industrial. 
. . Manuel Bernárdez, industrial. 
. . Eleuterio Hernández, propietario. 
. i Manuel García, comer ;iante. 
Casi todos, ó todos los electos, pertene-
cieron al partido Unión Constitucional en 
tiempos en que aun no se había entroniza-
do la intransigencia reaccionaria. 
Hoy, según nos informan nuestros amigos 
de Cumanayagua, no queda allí un dere-
chista por amor de Dios. 
¡¡Y tanta tinta que gasta Las Villas!! 
ESCANDALOSO. 
E n Jft Dwt de Oienfuegos, correspon-
diente al lunes último, leemos lo que á 
continuación insertamos, qne revela un 
lamentable estado de ánimo eu aquellos 
intransigentes de la política para quie-
nes, por lo visto, la mejor razón es la 
fuerza, sin caer en la cuenta de que la 
fuerza se rechaza con la fuerza, de que 
la ley tiene sanción para castigar á los 
que pretenden atentar á la opinión aje* 
na y de queel camino de la violencia es 
la prueba más concluyente de la sinra-
zón y, á la postre, de la debilidad. 
He aquí lo que, bajo el título de Agre-
sión, refiere y comenta M JDÍOÍ 
"Anoche fué súbitamente agredido uno 
de nuestros redactores por un desconocido, 
obcecado, sin duda, por las pasiones poli» 
ticas. 
L a intervención de las personas presen-
tes en el lugar de la agresión. Impidió el 
desarrollo de una escena que hubiera tenido 
un final lamentable. 
Nuestro compañero, que está dispuesto $ 
defender su persona y BU vida del modo 
que pueda, ha puesto el hecho en conoci-
miento de las autoridades competentes, á 
fin de que no se le haga responsable de lo 
que en defensa personal realizare. 
£1 procedimiento de la agresión es ver-
daderamente inútil para impedir la propa-
ganda de nuestros ideales, porque si se a-
sesinase á uno de los redactores de este pe-
riódico, le sustituiría otro y otro que pro** 
seguirían la campaña. 
L a obcecación polítíta es la peor de lae 
consejeras. Y con la muerte de un hombre 
no se mata un ideal. 
¿Será esto resultado do la política de 
odios que practican los reaccionarios!" 
ACTUALIBABES. 
Dloe la autora de los Recortes de Itá 
Unión (y sabemos que es autora, gra-
cias á E l Acicate) que todavía está vi-
va y coleando. 
Y añade: 
Autonomismo por aquí. 
Dimisiones por allá. 
¡Si seremos el coco de loa reformistas y 
no nos habrémos enterado! 
¡Qué disparate! E s usted demasiado 
delicada y bella para que pueda hacer 
miedo á nadie. 
TINO ESPECIAL DE MESA 
X t O M A O O S A 
Es por su pureza y elaboración, superior .4 todos los que se importan 
en la I s l a Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
P í d a s e en todas las tienóas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por s u s ú n i c s receptores 
Hcznagosay Montejo, Inquisidor 19. 
C 1191 alt 36a-2air 
AGRADECIDOS. 
Acabamos de recibir el telegrama que 
insertamos á renglón seguido: 
"Sancti Spíritus, agosto 22, 8 mañana. 
D l A E I O "DE LA M A BINA. 
Director Asociación Rústica Pecuaria se-
sión extraordinaria felicita unánime D I A E I O 
artículo Protestamos, quedando constituida 
sesión permanente esperando noticias de-
finitivas sobre derechos introducción tasajo. 
Garda" 
garantisada de hilo puro y fabricada con hilazas escogidas. 
Estú lencería sin rival para camisas 7 camiso-
nes, por su finura 7 duración, es la que constantemente se 
vende en los 
A I L M A C E a T E S D E T E J I D O S 
L O S E S T A D O S - U N I D O S 
donde encontrará usted cuantas calidades desee, 7a sea en 
creas inglesas, cotanzas, irlandas, grano de oro v bramante 
florete, como en creas catalanas 7 warandoles de 2, 217 3 va-
ras de ancho. Todos con la garantía de la calidad. 
Alemaniscos de hilo 7 algodón de 2 7 2i varas de ancho; 
Cutrés, madapolanes 7 toda clase de géneros para sa7as. 
Venta al detall á precios de'almacén 7 venta de 
retazos todos los lunes en 
L O S E S T A D O S - U N I D O S . 
S A N R A F A E L T G A L I A N O . 
ia-18 
EOTT 22 D B A G O S T O . 
A W 8 8. D E M A D R I D A PARIS . 
A LA8 9: LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
41^810: E L ORGANISTA. 
TEATBO DE UBISU. 
C O M P A S T I A d e z a r z u e l a 
P E E C I 0 8 P O B C A D A F U N C I O N . 
Orilló 1?, 29 6 Ser. pi»o, »in «n- I 'Aíiento tertulia 'ecu e i i r a d . $0 26 
V 1289 FUNCION P0ETA3ÍD1S 8 22 
.$ 150 Id. parabo con Id 0 20 
Palco'l9'6 2°'id"Vinid 1.00 Entrada general 0 26 
Etmeta 6 butaca, con entrada... 0 40 | Id. á tertulia 6 partee 0 16 
l a próxima semana, estreno de la zarzcela en nn 
acto, titulada LOS PURITANOS. 
NOTA.—Continúan los ensayos de la raTinela en tre^ icto», 
titulada E L ANGEL GUARDIAN. 
Aquelloe pujes liberales, dice también la Sree. propietarios de .andias de desear-
antera de loa beoríes , no quieren decir ; ga, para qne acoda á visitar al Sr. Ca-
mila que una cosa. ! p i t án del Paerto é interese de ól con el 
Maura no conocía nada de la isla de Cu- I mayor encarecimiento, que se restablez-
ba y subió al ministerio en blanco. i can iaB antiguas rondas de mar en la 
Nosotros no conocíamos Ttadita y arriba- ¡ bahía , cuyo servicio ha sido suprimido 
moa á estas playas en lila. 
Lo cual que dió resultados distintos. 
Maura se autonomizó de lejos. 
Nosotros nos conservadorisamos de cerca. 
El so fué por loa cerros de übeda. 
Nosotroa nos metimos en caaa. 
Conque 
lAliviaree! 
Graciae; pero para mayor alivio va-
mos á tararear un trozo de ópera: 
<4La donna é móbile 
"Nosotros nos metimos ea casa.'' 
Eso era Jo que procedía después de 
haber descubierto aquello de "usted es 
autouomicta y en esto sí que estamos 
conformes, porque yo también lo 8oy;'; 
pero donde en realidad se metió la au-
tonomista arrepentida, fué en camisa 
de once varas. 
Sólo así ee comprende que se quede 
tan fresca después que ha dicho ó es-
crito todo género de atrocidades, con-
tra los que, imitando su ejemplo, "pe-
dimos una pelota de libertad para las 
Anti l las ," sin declararnos autonomis-
tas, como ee declaró ella. 
Otro recorte: 
UA don Joaó de Armas y Céspedes le ha 
dado un síncope precisamente en la parte 
de su discurso en que se aproximaba la de-
fensa de las reformas. 
Tan mala defensa tiene la cosa que sobre-
vienen enfermedades al que la intenta." 
¿Estuvo usted muy malita cuando 
pedía una peseta de libertad para las 
A n t ü l a s l 
L a Li¿cJia, añade la recortem. se empeña 
en que ha dimitido un compañero nues-
tro. 
L a Lucha «o dice por qué y suponemos 
que ferá por una delación de importancia 
gravísima que ha hecho el Diario de la Ma-
rina. 
Pues nada, eeñora Ludia, nada. 
El compañero ocupa su lugar esperando 
que lo dimitan á causa del soplo. 
N6 dimite. 
¿Y sabe L a Ludia por qué? 
Pórque no tiene aquéUo. 
¿Oonque no tiene aquello? 
¡Dios mío, qué s e r á ^ . . . aquelto! 
y se hace necesario establecer de nue-
vo, para evitarlos robos de que se que-
jan los receptores. 
2? Que la misma comisión recabe dei 
Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda, que se establezca un esmerado 
servicio de policía y vigilanci;i, hoy ca-
si abandonado, en los muelles del Es 
tado, con el propio objeto determinado 
anteriormente; y 
3o Que como circunstancia previa 
¡mra facilitar un acuexdo que armonice 
IOB intereses de todos, se gestione por 
la misma comisión, acudiendo al efecto 
al Excmo. Sr. Gobernador Regional, 
como presidente de la Junta de ObruQ 
del Puerto, el inmediato cumplimiento 
de la Real Orden que concede nn plazo 
de cinco días para extraer las cargas 
d é l o s maellefij puesto que, facilitándo-
se entonces la descarga de las lauchas, 
que ahora en muchoiá casos se hace im-
posible, y no sin que se abonen creci-
das estadías, es tarán en condiciones los 
propietarios de esos barcos, de conce 
der, en favor de los asociados á la Liga, 
la rebaja que se convenga. 
Muy en breve serán cumplidos estos 
acuerdos, y tan luego se lleven á efecto, 
se reunirán nuevamente los interesados 
para tratar de esos importantes parti-
culares. 
Se enteró la Junta dé los casos de vi- hará su recorrido, los cuales se toman 
rnela y difeeria, ocurridos eu la últ ima el mayor interés porque esa línea esté 
quincena. < pronto terminada.*' 
Se dió cuenta con el expediente de l . E l mismo periódico, con el epígrafe 
establo situado eu la calle del Oampa- ; " E l ramal de Parque A l t o , " publica lo 
nario número 235. ; siguiente: 
Eu el expediente que se trasmita por : ' S egún nos dicen, el jueves 10 estu-
el Ayuntamiento, en v i r tad de un ofi l vo tomando algunas medidas y reco-
ció del Gobierno Regional en que orde- ! nociendo el derruido puente sobre el 
na informe la Junta respecto del esta ¡ rio Damují, el señor Ingeniero del fe-
blecimiento de aguas oxigenadas sitúa- j rrocarril de Cienfuegos á Santa Clara, 
'do eu la calzada de Galiaño número 95, . con el propósito según parece de dar 
se acordó se le haga presente, ser de l comienzo pronto á los trabajos. 
Ley, según preceptúan las ordenanzas i Por lo visto no tardaremos en ver 
de Farmacia, poner á su frente un far- ; llegar á Rodas las dos líneas tan de-
macóutico que inspeccione y dirija los seadas de Cienfuegos y Matanzas. 
trabajos. 
Recayó acuerdo en el sentido de no 
acceder á lo que solicita Mr. Washing-
ton L . Maudel, que propone al Excmo. 
Ayuntamiento el desinfectante t i t i l ado 
Glvo Naphtolcum para las cloacas. 
Se hizo presente á la Junta las mo 
lestias qne ocasionaba á ios vecinos de 
la calle de la Estrella entre Lealtad y 
Campanario la lentitud cou que mar 
chan los trabajos de las obras de la cloa-
ca, y la Presidencia se encargó de re-
querir al contratista de esa obra, que 
no es del Municipio, para que los ace-
lere. 
E l Sr. (jómez Núñez. 
Según leemos en el Diar io del Ejérci-
to se ha embarcado en la Cornña con 
dirección á esta Isla, nuestro distin-
guido amigo, el Sr. D . Severo Gómez 
Ferrocarril á Rodas. 
Ñúnez, Director de dicho colega, 
acompasa su apreciable familia. 
Lo 
l i l Í8 U iíi m
Bajo la presidencia d t i Excmo. Sr. 
Alcaide Municipal, celebró sesión, en 
el día de ayer, resolviéndose los siguien-
tes particulares 
Leemos en Las Noticias de Rodas: 
"Sabernos que en esta Alcaldía se ha 
recibido una carta del Presidente inte-
rino de la Directiva del Ferrocarril de 
Sribanilla (Matanzas) en la que se le 
comunica al Alcalde Municipal, señor 
Opiso, que dicha Directiva es tá de a 
cnerdo para llegar con sus paralelas á 
Rodas. 
Para el efecto es tán ultimando cier-
tos requisitos indispensables con el 
propósito de inmediatamente dar prin-
cipio á los trabajos. 
También está pedido con el mismo 
fin el material y railes necesarios. 
Corno es de suponer, esta noticia lle-
na rá de grata satisfacción tanto á los 
habitantes de este pueblo como á los 
i del término par donde ese ferrocarril 
LA LÍ&A M COMEECIÁNTES. 
e r 
Una comisión del Comité Directivo 
de la Liga de Comerciantes, Industria-
Jes y Agricultores de esta Isla, cum-
pliendo acuerdo do osa apreciable Cor-
poración, pas6 liace pocos días á visitar 
á los Sres. Consignatarios de vapores 
que conducen carga de Europa á este 
puerto, con el fin de escoger los medios 1 
m á s eficaces para evitar Jas fa l t is de 
mercancías que con alguna frecuencia 
ee notan en los bultos, s»8í como de ob-
tener, en favor de ios asociados á la 
Liga, alguna rebaja en el importe, al-
g ú u tanto excesivo, del tonelaje que 
viene cobrándose por las mercancías 
que esos señores importan; habiendo 
convenido, por indicación de los referí 
dos Sres. Consignatarios, la Comisión 
de la Liga, en celebrar una j unta en que 
estuviesen ésta y aquellos y también 
los dueños de lanchas de este puerto, 
debidamente representados. 
Celebrada la junta ayer tarde, con 
numerosa asistencia de las indicadas 
representaciones, se trataron extensa-
mente las cuestiones planteadas por la 
Liga, y después de animado debate, en 
que los concurrentes demostraron los 
mejores deseos de llegar é una favora-
ble solución, se acordó x>or unanimidad 
lo siguiente: 
1? ÍTombrar una comisión mixta, 
compuesta de los Srss. Rodríguez (Don 
Laureano), Presidente, Arenal, Yice, y 
de los \ ocales Srcs. Gamba y Palacio 
Ordóñez, por la Liga; los Sres. Bianch, 
B r i d a t y Séneca, consignatarios, en re-
presentación de las Empresas de Vapo-
res; y el Sr. San ta marina, en la de los 
importada directamente de la graD fábrica 
Acaba de rec ib i r un srrandioso surt iJo de ESENCIAS, POLTOS 
y JABONES, ¡como t a m b i é n A G U A I ) E COLOxNÍA y de TOCADOE, 
el gran estabieeimieato impor tador de 
S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
27, SAN RAFAEL, 27. 
La casa mejor surt ida y la que más barato vende. La Unica 
qne recibe todos sns a r t í c u l o s directamente de ¡os centros indus-
triales, como t a m h i é u es la tínica 
Q U E VENDES "S- QXTE T I E N E 
Diez mil pomos de esencia inglesa, surtido de oleres á 2 5 cts-
Cinco mil pomos icJem mayor tamaño , idem á 5 0 cts. 
Mi l cajas de polvos finos franceses á 3 0 cts 
Dos mi l jabones finos franceses á 2 5 cts. 
T a m b i é n tenemos el tan celebrado perturae M A N Z A N A S I L -
T E S T R E en esencias, jabones y polvos, en aguas de colonia y de 
tocador. Todo, todo; pero todo á precio de fábr ica en el 
Vengan pronto que buena falta ha 
cen. Una empresa como la que teue 
mos en el dia, es defi 'iente si se conai-
dera la comnnicacióo que necesita ya 
por su knpoitancia este rico término." 
E L TIEMPO. 
Bn el Ob servatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belón se han recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. P. 
Gangoiti: 
Hahma, 22 de agosto de 1894. 
Telegramas recibido de la A'imiuis-
tración General de Comuoic-iciooas. 
Santutgo de Ouha,s 21 de agosto. 
P. Gíiogoici.—H-ibin i . 
Ayer tarde.—B. 29.98 viento SSB., 
en parte cubierto. 
Hoy 7 m.—B. 30.02, calma despeja-
do. 
St. Thomas 7 m.—B. 30.00, viento E. 
en parte cubierto. 
Barbada 7 m.—B. 29 99. calma en 
parte cubierto. 
Ramsden. 
Bocado Sagua 20 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. B. 7643, viento B. fl >jo, mitad 
nublado, mar Dana. 
Dia 21. 
9 m.—B. 703 7 viento SE. fl^jo, par 
te cirroso, ufar llana. 
Puerto Príncipe. 31 de agosto. 
P. Gringoiti.—-Habana. 
B. 702.0, viento E.N.B., flojo, nubes 
B., k. aisladosj ayer tarde aguaceros 
del 1er. cuadrante. 
Romero. 
n o t i c i a s i m m . 
Se ha trasbordado del oracero Orí» 
tóbzl Colón, .ú Magallanes, el alfére7 
de navio D. Hipóli to Rodríguez de Bi 
vera. 
Ha embarcado en el criicero Infant» 
Isabel el teniente de navio D . Rafa¿i 
Melero. del 
H a llegado k Manzanillo el crucero 
Sánchez Barcáiztegui. 
Bu el vapor correo, salido el 20 d¿ 
este puerto, embarcó, pasaportado para 
el Departamento de Cádiz, el teniente 
de navio de primera clase ü . Pedro Jj, 
menez Zu^zo. 
oras \mm.i 
C A P I T A N Í A GEJN'KEAL 
Autorizando 1» orgau--'ición de asa 
o i n p a ñ i a de Voluntarios eu Tigaabos 
jurisdicción de Guautánamo. 
Aprobando propuesta* para oficiales; 
de Voluntarios de vanos cuerpos ¿el 
lusti tuto. 
DispoDienlo el alta en el Regimiento-
infanteria d« Isabel la Católica, del ca-
pitán don José J iménez García. 
Nombrando segando teniente de Bom.. 
beros de Gaanabacoa á doa Salvador 
Ferrer Ragusa, 
S« han concedido cuatro meses de ; i . 
cjmcia para 'a Pen ínsu la al capellán don 
IMéfopto Rosaos. 
Trasladando Real Ord-n que conce-
de retiro a' Comandantedon I ^ a i e l Ba* 
lleuilla. 
Cursando iUStaocia de] Coronel doa 
Enrique Rizo sobre pens^n de San Her-
menegildo. 
CORREO fíSüL N O R T E . 
EL CONFUCTO CHINO • JAPOíTÉS. 
Londres, 12 de agosto:—Los japoneses hi-
cieron hoy una segunda tentativa, para dis-
persar á la escuadra china eu Wei-Hai-
Wei 3r ganar entrada al puerto, viéndose 
obligados á rerirarse. No hay detalles de 
esto combáte ni dei verificado el jueves. 
Anoche la escuadra japonesa atacó á 
Port-Arthur, estación de la escuadra china 
del Norte, sitiada al otro lado do Wei-Hai-
Wtój á la entrada del golfo de Pachili, ini-
ciando un fuerte bombardeo sobre la ciu-
dad, pero sin conseguir ventajas y viéndose 
compelidos al fin á retirar eusfuerzos. 
A última hora hay noticias de estarse ve-
rificando un combate en que intervienen 
veintiún buques tíe ambas naciones entre 
grandes y chicos. Se dice que loa japoneses 
están sufiiendo grandes bajas, auuque no 
han perdido ninguno de sus buques. 
Inglaterra ha notificado áloa no comba-
METO Y EÍPITOS 
PARA E L PAÑUELO: 
Tioíeta de Amóriea, 
Lirio del 
E N E L 
D E V E N T A . 
J A B O N D E I S A N B A I f O 
D E V E N T A E N 
E L FÉNIX y PAJLAIS B O Y A L 
G E A Í Í D E S A L M A C E N E S D E S E D E R I A , 
Q U I N C A L L A . 
27, SAN RAFAEL, 
Y en la sucursal de esta casa 
P E R F U M E R Í A 
27, 
C 1278 
7 2 , G - A L I A S T O , 7 2 , 
FOLLETÍN. 10 
LOE TEES H P T E M i 
POR 
A L E J A N D R O DXJMAS 
alt <a-18 
C 2ft2 28a-17 
£3 
^ § ; @ S ^ c 1275 
se acatan de recibir en 
dulces como la miel y encarnados como la grana. 
Se detallan á precios sumamente móScos, por esperarse 






(Est» EoroJa ce baila de venta en la "Galería Lite-
raria," ObUpo 55. 
(CONTINÚA.) 
E l corazón dol joven gasflón parecía 
sal társele del pechoj no de miedo, á 
Dios gracias, pees no conocía ni sún la 
eoinbra de él, sino de eumlaciór.; pelea 
ba como «o tigre farioso, dando diez 
vueltas en derredor de sn adversario, y 
cambiando veinte veces de táct ica y de 
terreno. Jasaac estaba harto de mane-
ja r la- espada, y era hombre rany perito, 
pero le costaba machísimo trabajo de-
fenderse de un adversario, que listo y 
ágil saltaba, se separaba á cada paso 
do las reglas establecidas, y atacaba 
por todas partes á la vez, sin que por 
eso dejase de parar los golpes con la 
deejtreza de un hombre que estima en 
mucho su epidermis. Esta lucha con-
cluyó al üo por hacer perder la pacien-
cia á Jnssac, que, faríóab tíe verse tan 
acosado por aquel a quien miraba como ; 
á un niño, se acaloró ' en demasía y co- i 
Tneuzó á cometer torpeza?. Artagnan, 
que á falta de práct ica conocía muy 
bien la teoría, redobló su agilidad. Jns-
sac, queriendo despacharle oronto, le 
dirigió un golpe terrible, t i rándose á 
fondoj pero éste pa ró en primera, y 
mientras que Jussac se retiraba desli 
zóee como una serpiente por debajo de 
su espada y lo a t ravesó de parte á par-
te. Jnssac cayó á plomo. 
Artagnan tendió después su mirada 
inquieta y rápida por el campo de ba-
talla. Aramia había ya matado á uno 
de sus adversarios, pero otro le acosa-
ba tenazmentej mas Ararais se hallaba 
en buena posición, y podía defenderse. 
Bicarat y Porthos acababan de tirarse 
mutuamente golpes cerrados. Porthos 
había recibido una estacada en un bra-
zo, y Bicarat tenía herido un muslo, 
pero como ni una ni otra herida eran 
graves, seguían esgrimiendo con un on-
carnizgmiento. Athos, herido otra vez 
perOahusac, iba poniéndose cala ins-
tante má« pálido, pero no por eso re 
trocedía un paso,* sólo había mudado de 
mano la espada, y so bat ía con la iz 
quierda. 
Artagnan, según las leyes del duelo 
de aquella época, podía prestar ayuda 
; a alguno de los eomb itientes; pero 
¡ mientras bascaba con la vista á aquel 
de sus compañeros que más necesitara 
de su auxilio, sorprendió una mirada 
de Athos, cuya sublime elocuencia 
comprendió. Athos hubiera muerto 
antes que pedir socorro, pero podía mi-
rar, y con en mirada implorar auxilio. 
Artagnan la adivinó, dió un salto te 
rrible, y cayó al costado de Oahusac, 
gritando: 
—¡A mí, á mí, caballero guardia, ú 
os matol 
Oahusac se volvió. Ya era tiempo. 
Athos, que so hallaba sostenido por el 
valor úaicamente, ctvyó sobre sus rod i -
llas. 
—¡Por vida mía!—gritaba Artagnan 
—no le matéis jovenj tengo que rema-
tar con ói cierto asunto en cuanto me 
halle restablecido, Desarmadle tan so-
lo; hacedle saltar la espada. Eso es — 
¡BienI {muy bied! 
Aquella exi lamasióa de Athos fué 
arrancada por haber visto que la espa 
da de Oahusac había ido á parar á 
veinte pasos de sa dueño. Artagnan y 
Cahusac se lanzaron, el uno á recupe-
rarla y el otro á apoderarse de ella, pe-
ro Artagnau, más listo, llegó primero y 
le puso el píe encima. Cahusac corrió 
hacia el guardia muerto por Ararais, 
cogió su espada, y cuando volvía con 
ánimo de arremeter á Artagnau, en-
contró en el camino á Athos, que du -
rante el corto respiro que le procuró 
Artagnau hubía cobrado aliento, y que 
por temor de que aquel matara á su 
enemigo, quería á todo trance empezar 
do nuevo la lucha. Artagnan conoció 
que sería disgustar á Athos el estor-
bArcol-i, y con efecto, algunos momeu-
ros después cayó ü a u s a c con la gar-
ganta atravesada de una estocada. A l 
mismo tiempo Ararais apoyaba la pun-
ta de su espada sobre el pecho de su 
adversario aenibado, y le obligaba á 
pedir gracia. 
Solo quedaban Porthos y Bicarat: 
Porthos, entre mis fanfarronadas, pre-
guntaba á Bicarat la hora que era, y 
' lo felicitaba por el mando que acababa 
de obtener un hermano suyo en el regi 
miento de Navarra; pero nada alcanza-
ba con sus chaozonetas; Bicarat era 
uno de esos hombres de hierro, que no 
caen sino muertos. ISTo obstante, era 
preciso concluir. La ronda podia lle-
g a r de un momento á otro y prender á 
todos los combatientes heridos y no 
heridos, realistas ó cardenalistas. A-
thosj Ararais y Artugaan rodearon á 
Bicarat, y le intimaron que se rindiese. 
A ú n cuando se hallaba solo contra to 
dos y tenía herido un muslo, quería re-
sistirse; pero Jnssac, que se había in-
corporado sobre el codo, le gri tó que se 
rindiese. Bicarat, que era gascón tie-
rno Artagnan, hizo oidos de mercader, 
y trazando diestramente en dos para-
das con la punta de su espada un círcu 
lo á. su al redor, dijo parodiando un ver 
sícalo de la Bibl ia . 
—Aquí morirá Bicarat, único que 
queda de sus compañeros. 
—Pero son cuatro codtra tí; acaba; te 
lo mando. 
—¡Ahí si t ú lo mandas es otra cosa 
—repn«o Bicarat;-—como eres mi jefe, 
debo obedecerte. 
Y dando un salto a t r á s rompió su es-
pada contra la rodilla por no entregar-
la, y tirando los pedazos por encima de 
la pared del convento, se cruzó de bra-
zos y se puso á tararear una canción 
cardenaiista. 
E l valor es siempre respetado, aún 
en los enemigos. Los mosqceteros sa-
ludaron á B k a r a t con sns espadas y 
las volvieron á la vaina. Artagnan hi-
zo otro tanto, y ayudado de Bicarat, 
único que h a b í a quedado en pie, tras-
portó al pórtico del convento á Jnssac, 
ó Gahusae y al adversario de Aramia, 
que no estaba más que herido, pues el 
otro, eegúa dijimos, quedó muerto. Bn 
seguida toaaron la campanai. y lleván-
dose cuatro espadas enemigas de las 
cinco, se dirigieron óbrios de gozo al 
palacio de Mr. de Tréville, 
Iba nuestros vencedores con los bra-
zos entrelazados de ta l modo, que oca-
pab in toda la calle; y como hacían que 
se les fuesen reuniendo los mosquete-
ros que encontraban en el camino, lle-
gó aquello á! fin á parecer ana marcha 
triunfal. 
E l corazón de Artagnan nadaba en 
la erabriikguez; marchaba entre Athos 
y Porthos. e-zorecbándolos cordialmen-
te. 
—Bi aún :2o soy mosquetero—decía 
á sus nuevos amigos cuando entraba 
por la páerthi del palacio de M . Trévi-
ville—al menos puedo contarme por ft-
prendiz, ¿no es ve rdad! 
A Rnn« no habrá acción de guerra en 
: ? a' uís innatas á SüanghaU en oam-
p imienío de la promesa ^ ^ r a ^ 
ara - dicho puerto y de haber asegura ao 
S n a q u e noPobstruiráel tráfico en estas 
iumeiiacioaw. shunghai confirma la 
pnHÍia ^ « « " ^ ^ 8obre Seal 12'0(K) 
V i * míe tomaron tierra en Gensam. Estas 
fTÍrzaa incorporadas á las de igual nacio-
nalidad que se encuentran en Seúl, opera-
rán coatro el ejército chino que desciende 
oor la península de Corea. 
La prensa inglesa sigue publicando ár-
tica loa violentos contra el Japón, pero la 
oninión pábHoa es indiferente al resultado 
de la lucha entre las dos naciones del Asia. 
Londres, '13 de a^rosío. — Noticias de 
Shanghai confirman la de haber sido de-
gradado el virrey L i Hung Chang por su 
proceder dilatorio respecto de la guerra del 
Japito. 
El emperador, por medio de un decreto 
secreto, no sólo le privó de la insignia de la 
casaca amarilla, sino que le quitó asimismo 
la de la pluma de pavo real, rebajándole 
tres grados en su categoría. A pesar de 
esto sigue disfrutando de todos los privile-
gios de virrey y continúa al mando de las 
faereaa de mar y tierra de China. 
So dice qne en el ataque de Wei-Hai-
Wei tomaron parte veintiséis buques, aun-
aue no so sabe si todos eran de guerra. Los 
fuertes y los buques cambiaron cincuenta 
cañonazos sin efecto por ninguna de ambas 
partes. Los artilleros chinos dieron prue-
bas de una puntería pésima. 
Se cree que el ataque fué una estrataje-
ma de los japoneses para enterarse de l i 
situación y fuerzas de las baterías chinas. 
Shanghai, 14 de agosto.—L,* noticia de un 
encuentro entre la escuadra china de Pei-
Tang y la japonesa no se ha confirmado. 
Se sospecha que la flota china intenta acer-
carse á las costas del Japón; en la actuali-
dad no se sabe hacia qué parte se encttín-
tra. 
Londres, 14 de agosto—De Shanghai di-
cen á la Central Newá Agoncy que entre los 
buques japoneses que atacaron á Port Ar-
thury Wei-Hai-Wei había sólo algunos 
acorazados. La escuadra se componía en 
en mayor parte de naves mercantes cambia-
das de prisa en cruceros, los cuales condu-
cían tropas destinadas á tomar parte en 
operaciones en la costa. 
Hay agitación y grande temor en la costa 
ohina del Mar Amarillo de ser atacados por 
la escuadra enemiga, que no so sabe á don-
de se ha dirigido desde el 11 del corriente. 
Gran numero de boyas que estaban coloca-
das á lo largo de la costa china, sobre todo 
las que estaban cerca de los puertos ame-
nazados, fueron retiradas. 
El buque de guerra inglés Mercurg zarpó 
de Cbé Foo el sábado á medio día para 
Wei Hai-Wei á fin de proteger á los extran-
jeros que residen en esta ciudad. 
Dicen do Shanghai que una escuadra chi-
na se alejó de la costa, creyéndose que se 
propone interceptar á las embarcaciones 
aPonesa8 qus trasportan tropas á Corea. 
Londres, 15 de agosto.—El corresponsal 
del Daily Netcs en Viena dice que Inglate-
rra, Francia y Rusia se han puesto de a-
cuerdo para no permitir un ataque á Pekin, 
y sus escuadras respectivas han recibido 
órden de intervenir si los japoneses ataca-
sen Ú FálvÓ. 
San Petershurgo, 14 de agosto—Es obje-
to de animada discusión un despacho ae 
Londres en que se dice que la Gran Breta-
ña intenta proponer á las potencias una in-
tervención en Corea, á fin de obtener qae 
este país sea evacuado por la China y el 
Japón y le administre un gobierno en el que 
estuviesen representadas las potencias. Dí-
cese aquí que Rusia se opondría á tal arre-
glo, prefiriendo dejar que sigan su curso los 
acontecimientos. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciudad, después 
de recibir los Santos Sacramentos, el 
seííor don Tomás Oanaval y Fernan-
dez. Descanse en paz. 
Su entierro se efectuará á las cuatro 
de la tarde de hoy. 
E l conocido y justamente apreciado 
corredor de esta plaza señor don Juan 
B. Moré acaba de pasar por la inmensa 
pena de perder el menor de sus hijos, 
don Andrés. Le acompañamos en su 
Justa pena. 
Ha fallecido en Santiago de Cuba el 
señor don Antonio Panceira, contador 
de fragata cen destino en el crucero <7or-
$ e Juan, y en Holguín el Comandante 
Capitán don Felipe Benavente Joriano, 
jefe accidental de aquella Comandan-
cia. 
También han fallecido: 
E n Pal mira, Da Juana Jiménez Pon^ 
ce, viuda de Rodríguez; 
En el ingenio San Ricardo, Itabo, 
•don Ricardo Dorrigh; 
E n San Nicolás, don Vicente Gil y 
Vega: 
Bu Sagua la Grande, don Gabriel 
Pérez y Antonio Ruiz, representante 
de la casa habanera de los señores 
Trueba y Hno.; 
E n Casilda de Trinidad, don Eduar-
do Rebolet y Ajenjo, Capitán retirado 
•de la Guardia Civil; 
E n Santo Domingo, el alcalde de ba-
rrio don José Simó; 
E n Lagunillas, Da Maximiliana To-
rres de Contreras; 
E n Caba, laSierva de María Sor Sa-
cramento, que Ueva diez y nueve años 
de residencia en aquella ciudad, y doña 
Carlota Caignet de Vidaurd; y 
E n Manzanillo, la Sra. Da Antonia 
Pons y Sastres, viuda de Soler. 
MERCADO MOSETÁSIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 11 J-lü descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
ee pagaban á $ 5.97 y por cantidades 
á $ oOS 
CROHICA GENERAL. 
Nuestro compañero en la prensa el 
i Dr. D. Pedro Becerra y Alfonso acaba 
i de escribir un interesante folleto sobre 
j la forma de establecer la Inmigración 
! y Colonización en Cuba, en los órdenes 
¡ político-económico-social, y con las ex-
i periencias prácticas del sistema em-
' pleado en Buenos Aire?, Brasil, Ale-
mania y Estados Unidos. 
E l folleto está dedicado al Sr. Mi-
nistro de Ultramar. 
Durante el mes de julio áltimo entra-
ron en el puerto de la Isabela de Sagua 
14 buques de travesía con un tonelaje 
de 19,660 y de ellos 10 de vapor y 3 de 
vela. 
Pertenecían á la bandera nacional 6; 
ingleses 5, americanos 1 y noruego 1. 
Condujeron ca rga general o; madera 
1, tasajo 2 y vinieron 6 á plan barrido. 
E l número de buques de travesía que 
han salido, es de 18 con 22,517 tonela-
das, llevando 11 cargamento de azúcar, 
6 de transito y 1 vacio 
Por mutuo convenio ha quedado di 
suelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Milián y Ca que 
dando los créditos activos y pasivos á 
cargo de la nuevamente formada con el 
nombre de Moreno, López y Ca Socie-
dad en Comandita de la que son socios 
gerentes D. Francisco Moreno y D. Ma 
nuel López, y comanditario D. Pedro 
Gutiérrez. 
Ayer entró en puerto procedente de 
Barcelona y escalas, el vapor mercante 
nacional Conde de Wifredo, conduelen 
do carga y 54 pasajeros. 
Es ta mañana lo efectuó, de Tampa y 
Cayo Hueso, el americano Masooite, 
conduciendo la correspondencia de los 
Estados Unidos y Europa y 38 pasa-
jeros. 
También en la tarde de ayer calieron 
de este puerto los vapores Clinton, ame-
ricano, para Nueva Orleans; Welpaven, 
noruego, para Galveston, y Bertormal, 
inglés, para Tampico, y Oxford, para 
Santiago de Cuba. 
LA COMPLACIENTE, 
ENSOMBEILLAS, GUANTES / % * ^ / 
Y ABANICOS. 
l i ESPECIAL 
OBISPO, 99. 
v ^9 Abanicos 
A w ^ O , 25 y 30 
centavos. 
E L J A P O N , 
San Rafael, 13. 
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S U M A J E S T A D E L E E Y L U I S X I I I . 
Este acontecimiento hizo mucho rui-
do; M. de Tréville riñó con dureza y en 
altavoz á sus mosqueteros, felicitándo-
los después en voz baja; pero como no 
había tiempo que perder en prevenir al 
rey, se apresuró á ir al Louvre. E r a ya 
tarde; el rey estaba encerrado con el 
cardenal, y le dijeron á M. de Tréville 
que el rey trabajaba y no podía recibir 
en aqnel momento. 
M. de Tréville volvió á la hora del 
juego. Su majestad ganaba, y como era 
muy avaro, tenía muy mal humor; así, 
cuando descubrió á Tréville: 
—Venid, señor capitán—le dijo—que 
tengo que echaros una reprimenda. jSa-
beis que su eminencia ha venido á que-
jarse de vuestros mosqueteros, en tales 
tórmiaos que está malo desde entonces! 
Pero hombre, esos malditos mosquete-
ros son unos diablos encarnados, muy 
buenos para colgarlos en una hor ca. 
—Ko lo creo así, señor—respondió 
Tréville, que había conocido al pu nto el 
aspecto que iba á tomar la cuest ión;— 
autes, por el contrario, son una s cria-
turas excelentes, dóciles como co rderos, 
y que no tienen otro anhelo, del cual 
respondo, que el de que su esp ada no 
*e desenvaine sino en servicio de V. M. 
¡Pero que queréis! Los guardias del se-
ñor cardenal los están provocando con-
tínuamente, y por honor mismo del 
cuerpo se ven los pobres obligados á 
defenderse. 
—Cualquiera que escuchase á M. de 
Tréville—dijo el rey—creería que ha-
blaba de una comunidad religiosa. E n 
verdad^ querido capitán, que estaba 
determinado casi á quitaros vuestro 
nombramiento y dárselo á Mlle. Cheme-
rault, á quien he ofrecido una abadía. 
Pero no penséis que os crea bajo vues-
tra palabra; se me llama Luis el Justo, 
M. de Tréville, y muy pronto sabréis 
nuestra resolución. 
—Por lo mismo que confío en esa jus-
ticia, espero tranquilamente las órdenes 
de V . M. 
—Esperad, pues—dijo el rey—que no 
será por mucho tiempo. 
Con efecto, la suerte le iba siendo 
desfavorable, y como empezaba á per-
der lo que había ganado, no le disgus-
taba encontrar una ocasión de abando-
nar políticamente el puesto. Levantóse, 
pues, y metiendo en sus bolsillos el di • 
ñero que tenía delante, cuya mayor par-
te eran ganancias: 
— L a Viuville—dijo—ocupad mi sitio, 
pues tengo que hablar á M. de Tréville 
de asuntos de importancia. ¡Ahí ahí te-
nía ochenta luises; poned la misma su-
ma, á fln de que los que han perdido 
no tengan motivo de queja. L a justicia 
ante todo.—Y dirigiéndose en seguida 
con M. de Tréville hacia el hueco de 
una ventana:— ^Decíais, caballerot— 
prosiguió—que eran loe guardias del 
Se ha acordado la creación de una 
escuela mixta en e! barrio de Maniabon 
y otra de igual clase en el del Cauto 
del Paso, término de Victoria de las 
Tunas; y otra en el barrio del Congo, 
término de Manzanillo, 
También se ha acordado que se ele 
ven á completas las dos escuelas del 
poblado de Campechuelas, término de 
Manzanillo. 
H a sido nombrado maestro interino 
de la escuela de Eecreo, término de 
Guanajayabo, D. Gregorio Ortega. 
K a sido aprobada la traslación de 
D . Pedro Marrero á la escuela íncom 
pleta de las Obas. 
Mañana por la tarde se reúne la Jun 
ta de Aranceles. 
SUCESOS. 
R E Y E R T A V H E R I D A S . 
En la casa de Socorroa de la 2? demarca-
ción fueron aeistidos un Individuo blanco y 
un pardo, que ee hirieron levemente en re-
yerta, efectuada en la calle de la Concor-
dia. 
H E R I D A . 
E l inspector Sr. Miró condujo á la casa de 
Socorros de la primera demarcación, á don 
Eugenio Tolledo Llano, al cual encontró 
herido en la Plaza de Armas. 
Reconocido el lesionado por el módico de 
guardia de la casa referida, certificó que 
Tolledo presentaba una herida menos gra-
ve en la parte muscular izquierda, produci-
da con instrumento pérforo-cortante y una 
contusión en la región frontal. 
Talledo manifestó haber sido agredido 
por un individuo blanco conocido por el Is-
leño, sin que tuviera otros motivos que el 
no haber querido admitirlo de compañero 
eminentísimo los que habían provocado 
á vuestros mosqueteros? 
—Sí, señor, como siempre. 
— Y vamos, ¿cómo ha sucedido eso? 
Porque ya sabéis, querido capitán, que 
es preciso que uu juez oiga á las dos 
partes. 
—¡Oh, Dios mío! De la manera más 
sencilla, señor. Tres de mis mejores sol 
dados, á quienes V. M. conoce de nom-
bre, cuyos méritos ha tenido á bien 
apreciar más de una vez, y que son 
exactísimos en el servicio, de lo anal 
soy buen testigo; tres de mis mejores 
solaados, repito, Athos, Porthos y Ara-
mis habían salido á jugar una partida 
con un joven gascón que yo les había 
recomendado aquella misma mañana. 
L a partida debía verificarse, segiin pa-
rece, en Saint Germain, y se habían ci-
taao en el convento de Carmes Des-
chaux, cuando fué turbada por M. de 
Jussac, MM. Cahusac y Bicarat, acom-
pañados de otros dos guardias, que 
acaso no irían por allí en tanto número 
sm intención de contravenir á los edic-
tos. 
—¡Ah! ¡Ah! me hacéis pensar en ello 
—dijo el rey;—sin duda iban allí con 
propósito de batirse. 
—No los acuso, señor, pero ya puede 
imaginarse V . M . lo que irían á hacer 
cinco hombres armados en un sitio tan 
.desierto como las inmediaciones del 
j convento de los carmelistas. 
—Tenéis razón, Tréville. tenéis r a -
zón. 
en su coarto. A Talledo le fué ocupado un 
cuchillo nuevo, de punta. 
D E T E N I D O S 
A la voz de ¡ataja! fué detenido por el ce-
lador especial señor Riambau.auxiliado por 
la pareja de Orden Público números 90G y 
919, un pardo autor de una herida leve en 
la cabeza á D. Juan Taya, de cuya lesión 
fué asistido en la casa de Socorros de la se-
gunda demarcación. 
La pareja de Orden Público números 15i 
y 189, detuvo á un moreno, perseguido á la 
voz de ¡ataja! que lo dió D. Antonio Fer-
nández Cao, vecino de la calle de Santa Ca-
talina número 1 (Cerro), porque el deteni-
do, en unión de otro que se fugó, había en-
trado en su casa, habiéndole hurtado un re-
loj de pared, cuya prenda arrojó en la fuga. 
— E l inspector Sr. Mendoza, detuvo á 
cuatro individuos blancos, presuntos auto-
res del asalto y robo á D. Serafín Peláez, 
cuyo hecho ocurrió en la calzada de Cristi-
na, y del cual dimos cuenta oportunamente. 
H U R T O S 
Mientras se hallaba en la barbacoa de su 
establecimiento bodega, sita en la calle de 
Bernal número 1, D. José María Bolaño, le 
hurtaron de la carpeta 22 pesos y dos cen-
tenes, sospechando fuese el autor del hurto 
un individuo blanco, vecino do la calle do 
la Industria. 
—Un pardo conocido por Mosanguito, 
hurtó del domicilio de D. Ricardo García 
Díaz, Reina número 85, una jaula, unas ti-
jeras y una máquina de coser. 
E l autor del hurto no ha sido detenido, 
ni recuperado más objeto que la jaula. 
—D. Indalecio Pons Hernández, de San-
ta María del Rosario, se presentó al celador 
del barrio de Tacón, participándole que el 
día 5 del actual, había entregado un baill 
con ropas en la Empresa de Omnibus de 
Santa María del Rosario y San José de las 
Lajas, para que se lo llevasen á su pueblo, 
lo cual no han verificado, manifestando el 
dueño de la empresa que dicho baúl habla 
sido llevado por uno de los entonces em-
pleados de la misma, cosa que negó éste. 
—Al celador del barrio del Angel, parti-
cipó D. Agustín Stuart, vecino de la calle 
de Aguiar núm. 61, que desde hace unos 
quince días notó que de su habitación le 
habían hurtado un reloj de oro con leontina 
del mismo metal, sospechando sea el aut ;r 
un menor blanco. 
ASESINATO 
En una de las habitaciones del ingenio 
' Aljorín", en San Antonio de hia Vegas, fué 
asesinado un asiático conocido por Come-
l&n. 
E l crimen se verificó con una cabilla de 
hierro puntiaguda, y por sospechas de que 
sean los autores, hay detenidos dos indivi-
duos. 
VAP0RE8 DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Afto. 23 Séneca: Nueva-York. 
.. 24 C. de Santander: Pro. Rico y escala*. 
24 City of Wasaiagton: Veracmz y escalas. 
25 Ciudad Condal: Nueva-Tork. 
. . 26 Yucatán: Nueva-York. 
. . 27 Habana: Puerto-Rico j escalas. 
. . 28 Buenos Aires: Veracruz 7 escalas. 
29 Yumurí: Nueva-York. 
. . 29 Ekjguranoa: Ver acmé y escalas. 
. . 29 México: Colón v escalan. 
. . SO Santanderino: Liverpool j escalas. 
. . 31 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 31 Saratog»: Veracruz y esoalas. 
Sbre. 2 Miguel Gallart: Barcelona y escalu. 
2 Vigilancia: Nueva-York. 
2 Helvetia: Veracruz y Tamplo». 
4 Manuela: Puerto-Rico v esoalu. 
4 Panamá: Nueva-Ycrk. 
. . 14 María Herrera: Puerto-R'c» r MMIM. 
SALDRAN. 
Agto. 23 Séneca: Nueva York. 
25 Ciiy of Washington: Nueva-York. 
. . 26 Yucatán: Veracruz y escala-i. 
. . 28 Catalina: Barcelona y escalfs. 
. . 29 Yumurí: Veracruz y esoaia*. 
». 30 Seguranca: Nueva York. 
Sbre. 1? Saratoga: Nueva York. 
2 Helvetia: Hamburgos y escalas. 
2 Vigilancia: Veracruz y esoaia*. 
V APORES COSTEROS. 
£S ESPESAN. 
Agto. 26 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
m 29 Antinójenes Menéndez ta baiabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas. Trinidad y Cienfaegcs. 
Sbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDKAN. 
Agto. 25 Julia, para Nao vitas. Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Gnantánsmo y Santia-
go da Cuba. 
. 26 Joseñta: de Batabano, para Cienfuegos 
Trinidad,Tuuas, Jácaro,Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
Sbra. 2 Antinógenes Meséndez, es Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Jácaro, 
Santa Cruz. Manzanillo y Sgo. da Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los viernes á las 6 de la tarde y llegará á este 
puerto los miércoles. 
—Sin dada cambiaron de idea cuan-
do vieron á mis mosqueteros, y olvida-
ron sus resentimientos particulares por 
su odio al caerpo; porque Y . I I . sabe 
muy bien que los mosqueteros que 
pertenecen al rey, y á nadie mas que 
al rey, son los enemigos naturales de 
los guardias del cardenal. 
—Sí, Tréville—dijo el rey con acento 
melancólico—es tristísimo á fe mía ver 
dos partidos en Francia y dos cabezas 
al frente del reino; pero todo concluirá 
Tréville. ¿Decíais que los guardias pro-
vocaron á los mosqueteros! 
—Digo que es may probable que así 
sucediese, aunque no lo aseguro. Y a 
sabéis señor, cuan difícil es averiguar 
la verdad en estos casos, y sólo ese ad-
mirable instinto de que os ha dotado 
la Providencia y qne os ha adquirido, 
el sobrenombre de Luis X I I I el Justo. 
—Tenéis razón, Tréville; pero si no 
me equivocOj vuestros mosqueteros no 
estaban solos, pues había con ellos nn 
niño. 
—Sí, señor; pero además uno de ellos 
estaba herido; de modo que tres mos-
queteros del rey, uno herido y un niño 
no sólo se han defendido contra cinco 
de los mas valientes guardias del car-
denal, sino que dejaron cuatro por tie-
rra. 
—¡Pues eso es una victoria!—excla-
mó el rey animándose cada vez mas.— 
¡Una victoria completa! 
—¡Oh, señor! Tan completa como la 
del puente de Oé, 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando los laaes. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y C a b i n é n 
todos los lunes á las 6 de la tarde y Uegará 1 este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.-De la Habana los sábados á las ' d» 
la tarde para Rio del Medio, Dimaa, Arroyos, L i Fe 
y Guadiana. 
GDANIQUANICO.—De la Habana para Arroyos, 
L a Fe y Gnadiana, loa días 10. 20 y 30 á las 5 da la 
tarde, retiinando los días 17, 27 y 7 por la mañana. 
FERNANDO.—De la Habana para Sagua y Caiba-
rién todos los viernes á las 6 de la tarde y retornan-
do los martes llegará á este puerto los miérc oles á 
medio día. 
TBITON —D e la Habana para Bahía Hondi Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas todos \o* sá-
bados á las 10 de la noche, regresando loa miércolea. 
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E . P. D. 
0, Tomás Oanaval y FerÉiiiei, 
HA F A L L E C I D O 
DESPUES DE HABER RBCIItlDO LOS SANTO* 
SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro de la tarde del día de 
hoy, sus albaceas y amigos rue-
gan á laa personas de su amiatad 
que no hayan recibido invitación, 
se sirvan encomendar sn alma á 
Dios y concurrir á la casa mor-
tuoria, calle de Oompoatela nú-
mero G4, para acompañar el ca-
dáver ál Cementerio general, don-
de se despide el duelo. Favor á 
qne vivirán agradecidos. 
H «baña agosto 22 de 1891. 
Gervasio Fernández—José CnlununAí— 
Pedro Pernas—Jesús de la Fuente—Casi-
miro P o l a - J o f é Paredes—Gabino de la 




PIAAJSTT STEAM SHIP LLSTB 
A New-Y"crk en 7 0 horas. 
Los ápidos rapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapore; saldrá de esta puerto todos lot 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
escala ea Cajo-Hueso y Tampa, donde .v) tcmui los 
trenes, llegando los pasajer.vf á Nuev.\-York sin 
cambio alguno, rasar do por JacksonvÚI». Savanah, 
Cbarlecton. Rictuuond, Washington Füadelña y 
Baltimo:<) So venden bÜletes para Mueva-Orleana, 
St Louh. Chicago y todas las principales ciudade* 
de los Eftados-Unidos, y para Europa di combina-
ción con las mejores lineas de vapvres oui salen de 
Nueva-ITork. Billetes de ida y vuelta í rí isva-York, 
$90 oro amerioano. Los conductoras hablan .el CM-
tellano. 
Los d:a8 de salida de vapor no se daspachwpaa*-
portos d !spués de las once de la mafiana. 
Para más uormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n, 36. 
J . D. Haskagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W WH*cer»ld. Superintaadanb».—Puerto 
Tarapa. C 10SP 15«5-1 J) 
ii mm. 
I . SEUTS Y e» 
108, A a t T Z A ^ 108. 
E S Q U I N A A A M A H & ^ T R A 
HACEN PAGOS POS E L CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito 7 fiaran 
letras á corta y larga vista 
«ohre Nueva-York, Nue^a-Orlsans, Varaoru», Méji-
co. S&n Juan de Pneitc-Rioo, Lonáree. París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamba-go. Roau. Napolee, 
Milán, Genova, Marsella, Havrd, LilIe^Nantes, Saint 
Quintín, Dioppe, Touiousa, Vaneóla, Floroncia, P a -
lenno, f urtn, Meain», As, ASÍ a-ira sobra toáu 1M 
capitales y pul los ¿e 
E S P A Ñ A 2 I S L A S C A N A R I A S . 
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—¿Decís que eran cuatro, uno de 
ellos herido, y un niño? 
—Un joven menos que un joven, y 
que se ho portado tan bravamente en 
esta ocasión, que me tomaré la libertad 
de recomendárselo á Y . M. 
—¿Cómo se llama? 
—Artagnan, señor. E s hijo de un 
antiguo amigo mió, de un hombre que 
sirvió de voluntario en las guerras con 
vuestro padre, de gloriosa memoria. 
—¿Y decis que se ha portado br ava-
mente ese jovent Contádmelo Tróvi-
llej ya sabéis cuanto me gustan las his-
toria de guerras y combates. 
E l rey Luís X I I I se retorció con or-
gullo el bigote, apoyando su cuerpo 
sobre la pierna derecha. 
-—Señor—replicó TréYille- según os 
he dicho, Artagnan es casi un niño to-
davía; como no tiene la honra de ser 
mosquetero, iba en traje de paisano; los 
guardias del cardenal, viendo su ju-
ventud y que no pertenecía al cuerpo, 
le invitaron á que se retirase ante 3 de 
— Y a veis, Tréville—interrumpió el 
rey—cómo fueron ellos los que ataca-
ron. 
—Justamente señor, en eso no cabe 
duda. Le invitaron, pues, á que se re-
tirase; pero él les contestó que era 
mosquetero de corazón, que pertenecía 
enteramente a V. M. y que por lo tan* 
to permanecería al lado de los mosqne» 
teros. 
RETRATO DE ISABEL. 
( D E L U D O V 1 C O A R I O S T O . ) 
Es de cuerpo Isabel tan bien formada, 
Que mejor no la harán diestros pintores: 
Su rubia cabellera, bien trenzada. 
Sobrepuja del oro á los fulgores, 
Y adornan su mejilla delicada 
De azucena y de rosa los colores; 
Si bien sólo el jazmín luce en su frente, 
Extensa y elevada justamente. 
Bajo los lindos arcos, centinela 
Hacen dos ojos como soles claros; 
Ojos cuya mirada nos revela 
L a pena dulce ó los deleites caros, 
Y en tomo de los cuales Amor vuela, 
Juguetea y acecha sus disparos. 
Perfecta, luego, la nariz desciende 
Do la envidia no ve. nada que enmiende. 
Está después, como entre dos colinas. 
L a boca fresca del carmín natío. 
Con sus hileras dos de perlas finas, 
Que cierra y abre un labio dulce y pío, 
De do brotan las pláticas divinas, 
Que el pecho domestican más bravio, 
Y do se forma aquel plácido riso 
Que nos abre en la tierra el Paraíso. 
Su cuello es de marfil; de leche pura 
Ancho y tendido el pecho, de manera 
Que dos pomas en él, de nieve dura, 
Van y vienen cual onda á la ribera. 
Argos, con sus cien ojos, la figura 
Ver de las otras partos mal pudiera; 
Mas se puede juzgar que corresponde 
A lo que fuera está, lo que se esconde. 
Muestran los brazos esbeltez robusta, 
¿Y quó cincel á remedar $¿ atreve 
La mano que medida alcanza justa 
En que no abulta vena la más leve? 
¿Y cuál, por cabo-de la talla augusta, 
El bellísimo pie colmado y breve? 
¡Ah, no os dado le oculte humano v o H 
Angélica hermosura, don del cielo! 
Juan de la Pesuela. 
IBISTE mmm¡. 
H o y ee cumplen diez y seis años del 
fallecimiento de la reina DoSa Mar ía 
Cristina de Borbón y Borbón, acaecido 
en el Havre el 22 de agosto de 1878. 
Mucho debe E s p a ñ a al talento, ele-
vado espíritu y suma bondad de la au-
gusta dama que, como dice muy bien 
el Sr. Soriauo Fuertes, "dió libertad al 
pensamiento, vida á las ciencias y ar-
tes, y honor y porvenir al arte músico 
español." Mucho se debe, sí , á la que 
abrió con mano generosa las puertas 
de la patria á millares de proscriptos, 
y fi¿iiÓ J ^ leauzó la terminación del 
Mumo dep in íu ras , quizás el primero dei 
mundo, y decretó la apertura d é l a s 
universidades, creando por fin el (7ow-
servaiorio de M a r í a Oristina, plantel 
importantísimo que desde 1831 viene 
derramando inmensos beneficios en to-
da E s p a ñ a , y que sólo la ingrat i tud de 
un puñado de descontentos le hubiera 
arrebatado aquel nombre para llamar-
lo, primero, Éca l Conservatorio de Mú-
sica, y después Escuela Nacional de 
Música y Declamación. 
Y como que, cuanto se relaciona con 
un nombre simpático y adorable no? 
agrada, por eso Oleo C(fló Sérá leída 
con profundó interés la esquela dirigi-
da á las personas más notable de Es-
paña y del extranjero, part icipándose-
les la muerte de la gran reina, gran 
señora y gran artista. Debajo de una 
cruz negra y del sello Real, se lee: 
S. M . 
Don Alfonso X I I , 
Rey de España , nieto; 
SS. MM. D? Isabel I I y D . Francisco 
de Asís de Borbón, hijos: 
SS. A A . R R . la princesa de Asturias 
y las infantas doña Pilar, doña Paz y 
doña Eulalia, nietasj 
SS. A A . RR. los serenísimos señores 
infantés de E s p a ñ a Luisa Fernanda 
y D . Antonio de Orleans duque de 
Montpensier, hijos; los señores infantes 
B . Antonio de Odeans, Da Isabsl y D . 
Luis Felipe de Orleans, conde de P a r í s , 
y Da Cristina de Orleans, nieta; D . 
Luis Felipe, D* Amalia, D* Elena y D* 
Isabel de Orleans, biznietos; 
Los Excmos. Sres. D . Fernando Mu-
ñoz y D* Eladia Bernaldo de Quirós, 
duques de Riansares y de Tarancón, 
hijoijj D . Fernando, José , Juan, Cristi-
na, Eladia, Josefa, Rita, Consuelo, Do-
lores, Mar ía y Genoveva Muñoz y Ber-
naldo de Quirós, nietos; 
S. A . el príncipe Ladislao Czartorys-
k i , hijo político, y el príncipe D . Agus-
t ín Czartoryeki, nieto: 
Los Excmos. Sres. D'í Már ía del M i -
lagro Muñoz y D . Felipe del Drago, 
príncipes del Drago, hyos, y los Exce-
lentísimos Sres. D.Fernando, D . Fran-
cisco, D . Luis y D. Juan del Drago, 
nietos; 
Loa Excmos. Sres. D1 María Cristina 
Muñoz, D. José Bernaldo do Quirós, 
marqués de Campoaagrado, hijos, y D . 
Jesús , Da María de la Fuencisla, Da 
Amparo, Da A n a Germana, Da María 
Bernaldo de Quirós y Muñoz, nietos. 
Participan á Y . el fallecimiento de 
S. M . la Reina Da María Cristina de 
Bovbón y Borbón, acaecido en la ciu-
dad del Havre de Gracia el dia 22 de 
agesto, á las dos y cuarenta de la ma-
drugada, después de haber recibido los 
S icvamontos de la Iglesia; y lo ruegan 
que se sirva encomendarla á Dios, en 
lo que recibirán merced. 
De profnndis. 
Havre de Gracia, 23 agosto 1878. 
Djce años después de su muerte so 
ha levantado on Madrid, entre el nue-
vo edificio de la Acadí mia de la Lengua, 
y el M usco de ArUl lcna , nua noberbía 
estíUua en bronce de Da María Ciisti-
na do-Borbón y Br ibón , consignando 
en si£&i#Hoa priecip^le$ hechos que 
tuvit^cte-lugar err su reinado. Entre 
ellos se lee: Vonsermíorío de Música. 
SEEÍLFÍN R A M Í R E Z . 
A J E D R E Z 
ColuiDna dirigida por A. C. Vázqcez. 
E L M A T C H S T E R L I N G V A Z Q U E Z 
PARTIDA IV. 
Agosto 12 te 1894. 
Defensa Anderssen. 
BLANCAS 
M. M. Sterling. 
N E G R A S 
A. C. Vázquez. 
1 - P 4 I Í 
2 - C R 3 A 
3 - P 4 D 
4 - A 3 R 
5 - A X P 
6 - A 3 D 
7 - CRXC 
8 - C R 3 C 
9 - P 4 T D 
10— O O 
11— R 1 T 
12— C D 2 D 
13— P 5 R 
14— P 4 A R 
15— D 2 R 
36—CXC 
1 7 - P 3 C D 
18— T R 3 A 
19 —C 1 A 
20— T D 1 D 
21— T R 3 T 
22— A 5 C 
23— T R 3 D 
24— T D 1 C 
26—F 4 A D (3) 
26— D 2 A D 
27— C 3 C 
28— CX A 
29— D 1 D (5) 
30— P 3 C H 
31— D 1 A R 
32— R 2 C 
33— D 3 A 
34— R 2 A 
35— T D 1 C R 
36— P 4 T 
37— D 1 D 
38— T D 2 C 
39— R 1 C 
40— R 1 A 
41— R 1 C (0) 
42— T D 2 T R 
43— R 1 A 
44— D X D 
45— R 2 R 
46— R 3 A 
47— R 2 A 
48— R 3 A 
49— T D 1 T 
50— T D 1 D 
51— T D 1 C K ( 7 ) 
52— R 2 A 
53— T R X T 
o4-R 3 A 
55— P o A 
56— A 2 R 
57— T X P 
58— R X T 
59— R 2 C 
60— R 3 C 
1— P 3 T D (1) 
2— P 4 A D (2) 
3— P 3 R 
4— P X P 
5— C D 3 A 
6— CXA 
7— D S C 
8— P 4 T D 
9— C R 3 A 
10— A 2 R 
11— 0 O 
12— P 4 D 
13— C 2 D 
14— P 4 A 
15,-C 4 A 
16— A X C 
17— A 2 D 
18— P 3 T R 
19— D 1 D 
20— A I R 
21— A 3 C R 
22— D 2 R 
23— D 2 A R 
24— T D I A 
25— A 4 T R 
26— P 5 D (4) 
27— T R 1 D 
28— D x C 
29— D 5 T 
30— D 6 T 
31— D 5 C 
32— T D 2 A 
33— D 3 C 
34— D 2 A 
35— D 2 R 
36— A 5 C 
37— A 6 A 
38— D 5 C D 
39— R 2 T 
40— T R 1 C R 
41— R 1 T 
42— D 6 T 
43— D 8 T 
44— A X D 
45— P 3 C R 
46— R 2 C 
47— R 1 A 
48— T D 2 C R 
49— A 6 A 
50— P 4 C R 
51— P X P T 
52— T D X P 
53—PXT v 
54— P 6 D 
55— P 7 D 
5G-A 5 D 
57— T X T ^ 
58— A X P A 
5 9 - R 2 R 
6 0 - R 2 D 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
A G U A D E aUINA, 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
A. SO CXBICTTA.'VOS L I T I G O 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l AGUA D E QUINA ei un precioso tónico para el cabello, lo Buariza y conserva. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y RUM son de un aro&aa delicioso y se recomiendan para el baño y 
el aseo de los niños y las señoras, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Una Tez que se pruebe 
de segnro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bat-
íante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i to s : F a r m a c i a L a Oriental, Heina 145; F a r m a c i a y Droguería 
E l Amparo, de A . Caste l ls y C% Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1162 alt 13a-l Ag 
Y las nogras ganaron. 
Notas por A . C . V á z q u e s . 
(1) Esta ape;rtura irregular, la verifico 
como primóra jugada de las blancas, el cé-
lebre Anderssen, en las partidas V I , "VIH y 
^ de su match con Pablo Morphy. He aquí 
dicho planteo: 
(Anderssen) (Morphy) 
1 - P 3 T D 
2 - P 4 A D 
3 - C D 3 A 
4 - P X P 
5 - P 3 R 
1— P Í E 
2— C R 3 A 
3— P 4 D 
4— CXP 
5— A 3 E 
Ante el talento colosal de Morphy, el £t-
blime profesor de Breslau 89 convirtió en 
un amedrentado partidario de la Moderna 
Escuela...! 
A l imitarle nosotros, solo tuvimos un 
propósito: obligar á nuestro adversario á 
no repetir en el tablero las jugadas más 
comunmente recomendadas on los libros. 
Pudiera ser que esa fuese también la ocul-
ta idea del maestro alenú n. 
(2) Ahora queda el juego convertido en 
una Defensa Siciliana. 
(3) Mal jugado, en concepto nuestro, 
porque así quedará sin movimiento, el alfil 
blanco, hasta el fin de la partida. Nosotros 
en lugar del Sr. Márquéz, hubiésemos pre-
ferido: 25—P 3 A, y después P 4 C D. 
(4) Obsérvese que, con esta jugada, se | 
consuma el encierro del alfil blanco, y las i 1 
Bamón, San Joaqu ín , Oalzada de Je-
sús del Monte y la del L u y a n ó , por 
tramos, á tres centa vos cada uno. 
Felicitamos á los señores encomen-
deros que podrán hacer viajes directos 
del Matadero á los corrales del Luya-
nó; así como también á los vecinos de 
]a misma barriada que recorre la citada 
Empresa, por el bien que repor ta rán . 
D E INTERÉS.—Llamamos la atención 
de los lectores hacia un anuncio inserto 
en otro lugar de este número , relativo 
ai arriendo por cuatro años de la plaza 
de toros de Carlos I I I . Mucho ganar ía 
la afición taurina de la Habana con 
que dicho arriendo se realizase, pues 
habiendo un Empresur ío permanente, 
j tendr ía que mirar por su prestigio, y 
1 l levaría al público de una corrida bue-
j na á otra mejor, despertando el entu-
\ siasmo de los aficionados. 
Entre todas las plazas de toros de 
España no hay ninguna que ofrezca 
tantas ventajas en sn explotación co-
mo la referida, pues este público n i re-
para en el más ó menos subido precio 
de las localidades, ni deja de asistir á 
las corridas cuando supone que no ha 
de ser burlado. Lo dicho: es ta r ía de en-
horabuena "la afición", si tuviéramos 
en la Habana un Empresario perma-
nente, al tenor de los de Madrid, Sevi-
l la y Barcelona. 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — LOS due-
ños de este magnífico panorama, situa-
do en la calle del Prado, junto al Cuar-
tel de los Bomberos del Comercio, 
esperan recibir dentro de algunos días 
varias colecciones de vistas quo llama-
rán poderosamente la atención del pú-
blico. Entre ellas los edificios, paisajes, 
monumentos y paseos más notables de 
P a r í s , en la época presente; el asesinato, 
funerales y entierro del Presidente Mr . 
Carnet, junto con la ejecución del 
anarquista Caserío Santo; el salto del 
r ío Hanabanilla, en Cienfuegos, y otras 
bellezas da los campos y las ciudades 
de la Isla de Cuba. 
Actualmente se exponen en dicho 
panorama las maravillas que encierra 
Eoma, en este orden: Roma é. islas del 
Tebere; Castillo "Angel" y el Tebere; 
Roma y el Tebere; Panorama de Roma 
y Plaza del Pueblo (Piazza Popólo); 
¡ Yida en una calle de Roma; Obelisco y 
Plaza del Pueblo; Columnatas en la 
Plaza San Pedro; Catedral de San 
Pedro: Bendición del Pueblo; Interior 
de San Pedro, Ba ldaquín do San Pedro; 
Estatua Moisés en San Pedro; Gruta 
de Cristo; Sepulcro de Gregorio X I I I ; 
Idem de Clemente X ; Idem de Pío Y I I ; 
Idem de los Stuarts. 
Angel en el Sepulcro de Clemen-
te X I I I en San Pedro; Obelisco de 
la Plaza de San Pedro y el Vat i -
cano; J a r d í n y casilla en él Yaticano; 
Galería en el Yaticano; Galería de 
las Estatuas; Galer ía Chiaramonti; 
Gruta Laocon; Biblioteca del Yaticano; 
Galer ía de la Biblioteca; Idem, idem; 
E s t á t u a Fauno; Galer ía de los Cande-
labros; Galer ía de las Estatuas; idem, 
ídem; SI Capitolio; Saltadero cerca de 
la casilla Médíci. 
Galer ía en el Castillo Coloma; Pa-
ció Laterau; Gruta del Apolo en 
la Banda Santa Cecilia. ¿Retretas ves-
perales? ¡quó rebuscamiento! ¿Por 
qué no llamarlas vespertinas? (De vés-
pero, el lucero de la tarde.) 
Kota: La palabra "vesperaPno exis-
te en el úl t imo diccionario de la Aca-
demia Española . 
—Libro útil . E n L a Moderna Poesía, 
O'Reilly 13, se han recibido ejemplares 
del "Manual del Pintor al Lavado y á 
la Aguada.'7 Trata esta obra del paisa-
je en general, del dibujo, del estilo, de 
los objetos que entran en la composi-
ción de un país ; del cielo, de las nubes, 
de lo lejos, de los terrazos, de las aguas 
de las fábricas; de los árboles, de los 
peñascos y rocas; del modo de copiar 
al natural, de los pinceles y modo de 
escogfrlos; de los colores primitivos y 
modo de combinarlos; colores al tem-
ple; de las flores y frutas, etc., etc. L a 
propia l ibrería acaba de adquirir una 
Biblioteca en que abundan las obras 
de mérito, as í de filosofía, derecho, l i -
teratura, historia, como de ciencias físi-
cas y naturales, las que se realizan á 
precios bajos. 
R E T R E T A .— P r o g r a m a de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del 
Campo de Marte, el miércoles 22 de a-
gosto de 1894, la banda de música del 
cuerpo de Bomberos del Comercio n? 1: 
Ia Bello Ideal, polka, K 







Las Yentas de Cárdenas (a), Eei-
Agiaco Cubano (a). Arana. 
A z u l Danubio, valses, Stranss. 
Paso-doble final. 
E l Músico Mayor, Mariano Ortega. 
Columna Trajano y el Por 
la Fortuna y Yista al Coliseo; E l Coli-
seo visto del Norte; Interior del Coli-
seo; Sepulcro de Mecelia cerca de Ro-
negras han logrado colocar en situación do | el Castillo de Borghese; Arco de 
pasado ó libre, al peón de su Dama. Constantino y alrededores3; Puerta de 
(5) El Sr. Márquez comienza á procurar sail Lorenzó y Murallas de la ciu-
el cambio de las Reinas, con esperanzas do ¡ da(i eatedrai r i e r a n San Juan; I n -
empato, temendo en consideración que los fprí ' y. - n ^ W ™ 
alfiles son de casilleros de diferente color. 
(6) Estos sucesivos movimientos del Rey 
blanco, sin especial objeto, indican que ol 
Sr. Márquez estaba en la creencia do cuo 
la partida no podía ser forzada de ningu-
na manera, debiendo terminar en tablas, i ma; Yía App ia (Antigua calle de Ro-
Nosotros consideramos que esa suposición —< ^ *~ m — ¿ » T>—„ 
era equivocada. 
(7) Innecesario, y sobro todo perjudi-
cial para las blancas. Parecía lo natural, 
P T X P, en lugar del movimiento del texto. 
Toda la partida fué larga y cansada, con 
difíciles procedimientos, pero exenta de si-
tuaciones de positivo interés. El fuerte ca-
lor de Agosto, en la Isla de Cuba, no os por 
cierto la mejor circunstancia para jugar 
ciegantamente al ajedrez. 
E N A L E I S U . — T r e s juguetes cómico-
líricos, en que la gracia y el donaire se 
derrama á borbotones, constituyen el 
programa dispuesto para hoy. miérco-
les, en el teatro de los ventiladores. 
H e aquí sus nombres: 
De Madrid d P a r í s , miísica de los 
populares maestros Chueca y Yalver-
de. 
Los Dineros del Sacr is tán, con sos 
tres bonitos telones pintados por el es-
cenógrafo Miguel Arias . 
E l Organista, obra en que sobresale 
un dúo de viejoe chochos, que bailan y 
gestean admirablemente el tenor cómico 
Bachiller y el b.ijo Castro. En resu-
men, Albisu ofrece al público esta no 
T E A T I Í O D E TÁOÓN. — N o hay fun-
ción. 
T E A T R O D E P A Y E E T . — C o m p a í l í a de 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na-
varro.—La Bruja.—A las 8. 
T B A T R O ixg A . L B I S U . — Sociedad Ar -
fftfl$oa de S&rzuela. — A las S: De, 
Madrid á Pa r í s .—A las 9: Los Vineros 
del Sacristán.—A las 10: E l Organista. 
MONTASA RUSA .—Funciona diada-
mente, dé 5 de la tarde á 11 de la noche 
EZPOSIOIÓÍ? I M P E E I A X . — Antigus 
contadur ía de Tacón. —Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
Los Palacios del Vaticano en Roma. 
B A Ñ O S " E L P E O O B E S O."—G - r a n fo-
nógrafo "Hdisson", propiedad de l ú n l l 
—Canto y declamación .ble» 
artistas -dft 7 ü Tl.todAR noches. 
A guiar, esquina á C h a c ó n 
E n loe altos se alquila ana gran Rala, muy eleganíé-
é independiente, propia para bufete, ó nmestratift 
también hay dos elegantes y yentilados cuartos co-
rridos con su balcón á la calle. 
1128» Ta 22 3-93 
$ 2 6 . 5 0 ORO. 
Dos elegantes habitaciones altas, con balcáa, in-
dependiente, pisos mosaicos, baño, inodoro. Agaiar 
esquina á Chacón. 11282 Ja-22 3'i-23 
Historia áe (te ijeres 
Colección de 12 norelao. en las cuales la mnjer de 
cada país desempeña en el interesante argumento re-
lacionado con las costumbres de cada pueblo el papel 
que á su sexo corresponde como soltera, casada, ce., 
habiendo las mujerea parisién, andaluza, india, in-
C 1982 6a-2I 
aúa las mejoras qae se practican en el 
piso del Salón de los Büños del Veda-
do, con motivo del gran Baile que allí 
debe efeetnarse á beneficio de la So-
ciedad Protectora de Niños , de que es 
digna Presidenta la Excma. Sra. Dolo-
res Mart ínez de Calleja, se suspende la 
i reunión famUiar anunciada para hoy, 
miércoles, en el mismo fresco y espa-
cioso local. Sépanlo las damas y gala-
nes, devotos de Sta. Terpsícore. 
B I B L I O G - E A F Í A .— Hemos recibido el 
tomo I V , perteneciente á jul io próxi-
mo paeado, de las Eojas Literarias, re-
vista que dirige el señor Manuel San-
gnily. Trae eatc sumario: 
1.—Literatura de decadencia. (Notas 
sobre el último libro de Max Nordau.) 
13.—Crítica de la Bibliografía Colom-
s>ioo. 
I I I . —Otro volumeu de Saco. 
I V . —TJna carta de don Salvador Rue-
da. 
V.—Eí librito del señor Novo (Algu-
nas indicaciones sueltat}.) 
VI.—Impresos recibidos. 
Birección y Administración: San I g -
ebe: viaje, diaero y música. ¡Ay, quó ¡ nació 2 i , altos. 
0$pg*l NOTAS.—Conste qu^ el cronista de 
A C U A X H O C A L I N O S.—L o s ómnibue ; E i Hogar no escribió tariits vesperales, 
de la Empresa ' ' E l Progreso" que ha- j ÜOIUO por error de pluma dijimos el 
cen el recorrido dei casorio del LuyanÜ Í marfcs, en la primera edición de este 
al puente ce Agua Dulce, l legarán en | periódico. E l referido periodista sí Ua-
esta semana hasta Cuatro Caminos por mó retretas vesperales a las que ofrece 
las calles de Monte, Fernaudina, San en el Campo de Marte, los domingos, 
M á q u i n a de moler. 
mde en módico precio al c o ñ u d o 6 á plazo 
oí. magnífico estado, da doble eLgrace, e.^nsrrui-
ma): CaSCada-Temn cerca de JiOma. da por Fawaett y Presten, trapiche de cinco y me-
A V I S O CociO 110 han terminado i dio Pié3 ingleses por veinte y ocho pulgadas do d i á -
Se ven
una en 
metro, guijos de doce pulgadas. 
Puede verse en Regla y tratarán do su precio y 
condiciones de pago en Mercaderes 12, akos. 
10729 alt 7a 10 
S E K E A I Í I Z A 
un lote do maderas del país , de segunda mano, en 
buen estado, & precio como para salir de él. Merca-
deres 12, altos, darán razón. 10730 E!' 7a-10 
S E V E N D E 
una vidriara de tabacos v cigarros con au mr.rc^, al 
lado del muelle de Luz. impondrán Luz y Oi'.z'.oe en 
larombrcretía. 11192 4d-2( Ax-9 l 
A L A S D I R E C T O R A S D E C O L E G I O S . UNA 
XjLscIiosita ingieea que habla regularmente el ca&te -
llano. tcMcndo a'gunas horas desocupadas, desea'ís 
' empltailaa en colegios para dar clatce de ¡ogl&i 
fraDcóa, piano, dibujo y pintura: tiene buenas refe-
rencits Dirigirse hotel Inglaterra. 
11239 3d 22 S r . - V 
F I E B R E A M A R I I / L A . 
Dr. Segundo Bollver. 
TelúfVno 1,033, Consulado 62. A tocias horsp. 
I08S0 fclt ayd .'¿6-2 Ap 
DO H J O S E VA L L Y B O R B O N E T , E N EL» niíraado fie Colón n. 6 por ánimas, tienda de 
ropa L O S I N D I O S , se solicita ¡í dicho'señor que 
procedente de Chiíe llegó & esta capital, para ente-
rarle de un asunto ae familia. 
11116 Gd-lS 52-18 
S E - a i - Q U T L A 
la espléndida casa de dos pisos calle 9 (Lneu) esqui-
na íí20, tiene hermosa sala, salón comedor, 14 habi-
taciones, cocina, abundante agua, precioso jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la caía hay un encargado de enseñarla, é in-
formarán de su módico precio en Jesús del Koate n. 
38 ,̂ frente á la Iglesia. 10945 . 8d-18 Sa-18 
T I B K O S D E T E X T O P A R A C O L E G I O S , lus-
JLJtif utos y Universidad, se venden de todas clases 
V también se compran en la calle de la Silud níme-
TO 23, librería C 1216 20a-í 
E l gazpacho. 
Es plato de actualidad. 
Manjar de precepto en las nocW. calnpft 
eas qne siguen á los días asfixiantes de ¡niiA 
y agosto, y por último, comida-b€bid¿ ^ 
una sola pieza, impuesta por la gente antía 
luza, que allá en su tierra lo conoldora corrív 
principal alimento. ' 0" 
—iQuó es el gazpacho? 
—Ni más ni menos que la renombrada so 
pa fría de los rusos y de los polacos, que 
hacen calar mendruguillos do pan y de ¿a, 
lleta en un caldo abundante, üecho con 
agua, aceite, sal, pimienta y vinagre, aña-
diéndole pepinos, tomates y kunmel (comi-
nos.) 
—¿De modo que el gazpacho andaluz es 
una importación? 
—¡Y tanto! ¡Como que debiera llamarse 
gatzpatchojf. 
No es solamente con el gazpacho con IQ, 
que nos hemos atrevido en España. 
Ahí están la sopa rape de Málaga y el ro, 
mesco de Tarragona, parodiando á ia cele-
bre Bouille Baisse do Marsella, y los cocots 
de Valencia, recordando los chaussons de 
Xormandía. 
—Y ¿cómo so hace el gazpacho? 
—No hay casa en Andalucía que no óenga. 
su receta propia, exclueiva, y on caria, pue-
blo andan A la greña los moradores, ¡si"sale 
á discusión entre ellos el modo de preparar-
un gazpacho. 
Lo mismo sucede—sea dicho do paso—en 
todo el reino de Valencia, con la legontlaria. 
paella. 
Pero volviendo al gazpacho; aanque en 
principio, y por haberlo comido muchas ve-
ces en Andalucía, me figuraba yo c ómo se 
confeccionaba el plato, se me ecurnó hace 
media docena de años eecrioir ctqa docenas 
de cartas á otros tantos amigos y amigas 
andaluces, residentes en Andalucía, supli-
cándoles me enviaran á vuelta de correo la 
verdadera receta áe\ gazpacho de la tierra 
de María Santísima. 
¡Ahí es nadal—me decía yo.—Voy á po-
seer en seguida, y por poco dinero, el secre-
to del gazpacho de la Bótica, revelado por 
24 maestros á la vez. 
A los ocho días estaba servido y satisfe-
cho. Campeaban encima de mi mesa 24 re-
cetas auténtica?, de verdad, procedentes de 
Algeciras, Andújar, Mancha Real, Lacena, 
Sevilla, Jerez, Antequera, Granada, Alme-
ría, Motril, Huelva, Chipiona, Córdoba, y 
de otros puntos distintos hasta 24. 
Pues bien, entre ellas—y las conservo to-
das—no se encuentran dos quo parezcan 
hermanas. No se pueden hallar dos pareci-
das en la forma; es decir, en el modo de ope-
rar. En el fondo, todas difieren algo. 
Con las susodichas recetas, so podría pa-
rodiar aquello que dicen que ecorrió en la 
comenzada torro de Babel. 
Sin embargo, yo no quería ser jaez ea la 
contienda y para saturarme vio razúz, ice 
fui con la fórmula de Málaga á vor á una 
familia sevillana, y les dije á todos sus indi-
viduos, presentándoles el pape?: 
—¡Vamos á ver! ¿Se hace así ol gazpa-
cho? 
—¡Vaya, tonto!—me dijo la niña mayor 
de la casa.—¿teo no ez gaspacho n i Cristo 
que ¡o fundó. 
Esta misma fórmula de Málaga se la llevé 
á D. José Carvajal, que serió euandola 
hnbo leído. 
La de Sevilla la hice ver á una señora de 
Jaén. 
L a d e H u e l v a á gente de Almería, y así 
por el estilo fui operando para convencer-
me, primero, que en Aiidalncia nadie aabe 
hacer gazpacho si hay que hacer lo que di-
cen, unos de otros, los propios andaluces, y 
segundo, que en Andalucía no hay andaluz 
que no sea maestro en el arto de hacer gaz-
pacho. 
Dicho todo esto, creo qne ahora vale pre-
guntar: 
—¿Se puede hacer un buen gazpacho sin 
ser andaluz? 
—Y hacerlo tan excelente, quo se chapen 
los dedos los andaluces que de él comieren. 
Véase sinó cómo lo hice yo ayer tarde-
para veinte personas, que se lo cenaron 
anoche: 
En un mortero de piedra majó la miga de 
una libreta grande, empapada de antemano 
con agua, con sal, pimienta, pimentón de 
Murcia, dos pimientos verdes hechos añicos 
y cuatro tomates orondos, sanos y repletos. 
Sin cesar do majar fui incorporanüo me-
dia libra de aceite^ gota á gota, como se 
hace cuando se prepara la ba/onesa, y des-
pués do bien trabada la mezcla, seguí tra-
bajándola durante un cuarto de hora. 
Después la pasó por colador á un cuenco, 
y en eso caldo espeso ó papilla, incorporé 
un picadillo, finamente hecho con la carne 
limpia de cuatro pimientos verdes, una ce-
bolla grande, cuatro dientes de ajo y un 
buen puñado de pepinos cortados en rueaas 
finas y preparados desde la víspera, para 
desproveerlos de su agüilla. 
Manipuló ol todo, agregando nn punto de 
hierbabuena seca, en polvo, y descanse un 
ratito, para que la masa descansara tam-
bién, colocando el cuenco en sitio muy rres-
co. Aparto, había hecho cortar antea en 
nedacitos como avellanas, cuatro rocas da 
tres días fecha, y una hora antes do comer 
el gazpacho, echó el pan en el cuenco y lo 
casi lleno do agua. Eectifiqué la sazón, pro-
bando el caldo, y tuve que añadir un poco 
de sal. Después rocié el caklo con medio 
cuartillo do vinagre fuerte y sumergí en el 
cuenco un trozo de hielo limpio, de dos s i -
los. ; 
A la hora y media de termioada.i coaae 
mis operaciones, se presentaba el bien re-
lleno cuenco á los veinte comensales y a 
los cinco minutos no ouedaba del gazpacho 
más que el recuerdo, y la promesa q-3 hice 
de escribir en seguida la i"órmula do lo co^ 
mido. 
A ngel Muro. 
Madrid: julio de 1894. 
Solución k la charada 
B O T A R A T E . 
anterior.—-
Solución al logogrifo numérico: OA-
L I S X D A B I O . 
Lo han remitido Francisco Qm'rol de 
Kioe, V. K . Sas, E . Bobo, Pedro Jsista, 
Francisco Márquez , Jocann Etvíiu y o* 
Callejo. 
